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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย 
ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 1-3 
ปีการศึกษา 2552 จำานวน 207 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 
ได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ของการใช้ 
หมวกนิรภัย อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.73, S.D. = 0.89) ทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัย อยู่ในระดับมาก 
(Mean = 3.62, S.D. = 0.84) และพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.16, 
S.D. = 0.78)
 
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรม  การใช้หมวกนิรภัย  ทัศนคติ  หมวกนิรภัย  นักศึกษาพยาบาล  นครพนม
Abstract
The  purpose of this research was to study  perception of benefit, attitude and behavior 
to using helmet of nursing student, Nakhon Phanom University. The sample consisted of 207 
nursing students who were stratified random sampling selected from the first, second and 
third-year student, in academic year 2009. The research instrument was questionnaire and it 
was tested for content validity and reliability with Cronbach’s Alpha Coefficient = 0.88. Data 
were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results of the study revealed that the perception of benefit at the good level 
(Mean = 3.73, S.D. = 0.89), the attitude to using helmet was at the good level (Mean = 3.62, 
S.D. = 0.84) and the behavior to using helmet was at the moderate level (Mean = 3.16, 
S.D. = 0.78).
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สังคม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสาเหตุ 
การ เสี ยชี วิ ต การบาดเจ็บและความพิการ 















ที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย เช่น การขับขี่ในขณะที่ 
อายุยังน้อย ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต และไม่สวม
หมวกนิรภัย [2] รถจักรยานยนต์เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุถึงตายเป็น 20 เท่า ของรถยนต์ 
ด้วยระยะทางการใช้งานเท่ากัน เนื่องจากรถจักรยานยนต์









จากอุบัติ เหตุจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2553 พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำาให้เกิด 
อุบัติ เหตุ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด 
คือพฤติกรรมการไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่






คือ กลุ่มอายุ 15-19 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 
20-24 ปี และบุคคลที่ไม่สวมหมวกนิรภัยสูงสุด










จะต้ อ งสามารถดู แลสุ ขภาพของตน เองได้  
มีสุขภาพที่ดี ป้องกันการเจ็บป่วยและส่งเสริมสุขภาพ 
ของตนเอง บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้ รวมทั้ง 
สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนได้ 
ในขณะที่ เป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษา 
มี ก ารจั ดการ เ รี ยนการสอนในรายวิ ช าการ 
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย 
ซึ่ ง ใ น ร า ย วิ ช า นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร เ รี ย น รู้  
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เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของบุคคล 
ในภาวะปกติในทุกวัย ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ 








นครพนม ซึ่ งมี อายุ ในช่ วง 19 – 30 ปี  
เป็นช่วงอายุที่ เ ส่ียงต่อการเกิดอุบัติ เหตุจาก 
การจราจรมากที่สุด นักศึกษามีการใช้รถจักรยานยนต์
เป็นจำานวนมาก ผู้ วิจัยจึงสนใจและต้องการ
ศึกษาการรับรู้ประโยชน์ ทัศนคติ และพฤติกรรม 

















นครพนม ชั้นปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2552 
จำานวน 449 คน
กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ 
นั กศึ กษาหลั กสู ต รพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต 
มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้นปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 












ตอนท่ี 2  เป็นข้อมูลการรับรู้ประโยชน์ของ
หมวกนิรภัย
ตอนท่ี 3  เป็ น ข้ อ มู ล ทั ศนคติ ต่ อ ก า รใ ช้  
หมวกนิรภัย









และใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำานวน 30 คน 
ได้ค่ าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของครอนบาคของ
แบบสอบถามตอนที่ 2 เท่ากับ 0.87 แบบสอบถาม



























ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ันอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ันอยู่ในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ันอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ันอยู่ในระดับมาก





 1.1 ผู้ ตอบแบบสอบถาม ส่ วนมาก 
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 92.11 และเป็น 
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 7.89 ตามลำาดับ
 1.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากกำาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีท่ี 1 มีจำานวนมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 38.89 รองลงมา คือ กำาลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 33.33 
และกำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 
27.78 ตามลำาดับ
 1.3 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ มีจำานวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 53.24 รองลงมา คือ มีใบอนุญาต
ขับขี่รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 36.57 
และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์แต่สูญหาย 
หรือหมดอายุ คิดเป็นร้อยละ 10.19 ตามลำาดับ
 1.4 ผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่มีหมวกนิรภัย
เป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 52.78 และมี 
หมวกนิรภัยเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 47.22 
ตามลำาดับ
 1.5 ผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้หมวกนิรภัย
บางคร้ังมีจำานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.65 
รองลงมาคือ ไม่ใช้หมวกนิรภัย คิดเป็นร้อยละ 
11.57 และใช้หมวกนิรภัยทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
2.78 ตามลำาดับ
 1.6 นั ก ศึ ก ษ า ผู้ ต อบ แบบสอบถ าม 
มีประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์มากกว่า 
6 ปี มีจำานวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.26 
รองลงมาคือ 4 – 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.39 
และ 1 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.41 ตามลำาดับ
 1.7 ผู้ ตอบแบบสอบถาม เคยได้ รับ 
การอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 
84.26 และไม่ เคยได้รับการอบรมการขับขี่  
รถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 15.74
2. ระดับการรับรู้ประโยชน์ของการใช้หมวก
นิรภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.73 
S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
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(Mean = 4.37, S.D. = 0.68) 2) การสวมหมวก
นิรภัยช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บจากการ
เกิดอุบัติเหตุ (Mean = 4.35, S.D. = 0.72) 
และ 3) ถ้าไม่สวมหมวกนิรภัยหากเกิดอุบัติเหตุจะได้
รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ (Mean = 4.31, S.D. = 
0.78) ตามลำาดับ ดังตาราง 1
ต�ร�งที่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์ของการใช้ 
 หมวกนิรภัย



















































รวม 3.73 0.89 มาก
3. ทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัย โดยรวมอยู่ 
ในระดับดี (Mean = 3.62, S.D. = 0.84) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับทัศนคติอยู่
ในระดับดี 3 อันดับแรก ได้แก่ การสวมหมวกนิรภัย
ช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Mean = 
4.51, S.D. = 0.86) สวมหมวกนิรภัยแล้ว
รู้สึกปลอดภัย (Mean = 4.23, S.D. = 0.78) 
และการสวมหมวกนิรภัยช่วยให้ชีวิตปลอดภัย (Mean 
= 4.21 S.D. =  0.82) ตามลำาดับ ดังตารางที่ 2
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ต�ร�งที่ 2 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัย












































รวม 3.62 0.84 ดี
4. พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (Mean = 3.16, S.D. = 0.78) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับพฤติกรรม
อยู่ ในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก ได้แก่ 
สวมหมวกนิรภัยเฉพาะตอนที่พบเห็นเจ้าหน้าที่ 
ตำารวจ (Mean = 3.10, S.D. = 0.85) สวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้งเม่ือน่ังซ้อนท้ายโดยสารรถจักรยานยนต์ 
ในระยะทางไกลๆ (Mean = 3.39, S.D. = 0.89) 
และสวมหมวกนิรภัยโดยรัดคางด้วยสายรัด 
ให้แน่นทุกครั้ง (Mean = 3.49, S.D. = 0.97) 
ตามลำาดับ ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 3 
อันดับ ได้แก่ สวมหมวกนิรภัยที่มีขนาดเหมาะสม 
กับศีรษะ (Mean = 3.78, S.D. = 0.82) 
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ในระยะทางไกลๆ (Mean = 3.71,  S.D. = 0.92) 
และสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.)  (Mean = 3.67, S.D. = 0.90) ตามลำาดับ 
ดังตารางที่ 3
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ต�ร�งที่ 3 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย


















































พบว่า ระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก 
ได้แก่ การสวมหมวกนิรภัยนอกจากจะช่วย
ลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้แล้ว 





กับงานวิจัยของเสรี เศรษฐกร [7] ที่ได้ศึกษา 
การส่งเสริมให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวมหมวกนิรภัย พบว่า นักศึกษามีทัศนคติที่ดี 
เ กี่ ย วกั บก า รสวมหมวกนิ รภั ย  ในข้ อที่ ว่ า 
ถ้าสวมหมวกนิรภัยแล้วจะทำาให้ลดการบาดเจ็บ 
หรือเสียชีวิต และสอดคล้องกับงานวิจัยของมหิศร 






























จะเกิดอันตรายอย่างใด รุนแรงอย่างไร ทำาให้ 
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีการรับรู้ถึงความปลอดภัย
หรืออันตรายที่จะเกิดตามมานั้นดีไปด้วย ยุทธนา 
วรุณปิติกุล และสุพิตา เริงจิต [10] กล่าวว่า 
การรณรงค์ให้ความรู้ ในการป้องกันอุบั ติ เหตุ








อยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 





เทียมวงศ์ [9] ที่ ไ ด้ ศึกษาการรับรู้ ถึ งความ
ปลอดภัยและทัศนะของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ที่มีการสวมหมวกกันน็อก ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ ขั บ ขี่ ที่ เ ค ย ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ ใ ห้ ทั ศ น ะ ว่ า 
การสวมหมวกนิรภัยในขณะขับข่ีรถนั้น ผู้ขับขี่




วลักษณ์สุดา พัฒนไพโรจน์ [11] ที่ได้ศึกษาการ 
ใ ช้ ห ม ว ก นิ ร ภั ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย :  ปั ญ ห า
และข้ อ เสนอแนะผลการศึ กษา พบว่ าผู้ ใ ช้  
รถจักรยานยนต์ ท่ีสวมหมวกนิรภัย ให้ทัศนะ
ว่าเหตุผลที่สวมหมวกนิรภัยในระดับมากที่สุด 















จันทร์ จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ขับขี่ 
รถจักรยานยนต์มีทัศนคติในการสวมใส่หมวกนิรภัยว่า 
เม่ือสวมใส่หมวกนิรภัยแล้วจะทำาให้รู้สึกสบายใจ 
คิดเป็นร้อยละ 72.50 และทำาให้รู้สึกปลอดภัย 
คิดเป็นร้อยละ 84.50 สอดคล้องกับงานวิจัย






ของปราณี ทองคำา, ทวี ทองคำา และจีราพร 











หมวกนิ รภั ยที่ ช่ วยลดความรุนแรงของการ 
บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หมวกนิรภัยมีประโยชน์





















ของพ่อแม่ อิทธิพลของกลุ่ม และ ส่ือต่ างๆ 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร เป็นต้น
3. พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย โดยรวม 
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง  เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า 
เป็นรายข้อพบว่า ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง 3 อันดับแรก ได้แก่ สวมหมวกนิรภัยเฉพาะ
ตอนที่พบเห็นเจ้าหน้าที่ตำารวจ สวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้งเมื่อนั่งซ้อนท้ายโดยสารรถจักรยานยนต์





เพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการ 
สวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย 













ผู้ ท่ีสวมหมวกนิรภัยส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.00 
สวมใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี โดยใส่สายรัดคาง 
และสอดคล้องกับงานวิ จั ยของวลักษณ์สุดา 
พัฒนไพบูลย์ [11] ได้ศึกษาการใช้หมวกนิรภัย 
ในประเทศไทย : ปัญหาและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษา 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อคิดเห็นอยู่  





โดยเฉพาะ ตำารวจจราจร ซึ่งเป็นบุคคลที่รับผิดชอบ 








ส่ งผลให้ ผู้ ขั บขี่ แ ล ะนั่ งซ้ อนท้ ายโดยสารรถ
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จักรยานยนต์ มีพฤติกรรมสวมใส่หมวกนิรภัย 
มากขึ้น รวมทั้ง การสวมหมวกนิรภัยเป็นพฤติกรรม 
ที่แสดงออกทางกายของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นผล 
มาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
ซ่ึงมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ความรู้ ทักษะที่บุคคล 
ได้รับเกณฑ์ของกลุ่มที่กำาหนดข้ึนให้ปฏิบัติตาม 
ได้แก่ กฎระเบียบต่างๆ ถ้าบุคคลไม่ปฏิบัติ  




1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 
คว ร จั ด ให้ มี ก า รดำ า เ นิ น ก า ร รณร งค์ ก า ร ใ ช้  
หมวกนิรภัย ให้ครบ 100%
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครพนม 
ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ เ รื่ องประโยชน์ 
และโทษของหมวกนิรภัย เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา 
มี จิ ตสำ านึ กในการป้ องกันอันตรายอุบั ติ เหตุ  
จากการจราจร










5. กลุ่ มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
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